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Antal optagne på lange og mellemlange videregående uddannelser i årene 1984-2011 
sat i forhold til en gennemsnitlig ungdomsårgang af 20- til 25-årige.
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439.400 446.100 406.400 408.400 455.100 517.800 421.300
Forældrenes højeste 
uddannelse (%)
Grundskole 9,0 11,2 13,9 13,5 8,5 5,5 17,1
Gymnasium 0,9 1,4 1,3 2,0 1,6 2,0             1,7
Erhvervs-
uddannelse
37,3 44,2 49,0 42,8 41,2 27,3 44,6
KVU 5,2 5,8 5,2 4,6 7,1 5,7 5,3
MVU 36,4 28,8 26,6 28,9 30,2 33,8 22,2
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Sandsynligheder for at læse eller have fuldført en videregående uddannelse som 30-
årig over årene 1989-2011, fordelt på køn og forældrenes uddannelse (beregnet på 














































































































































































Sandsynligheder for at læse eller have fuldført forskellige videregående uddannelser 
som 30-årig over årene 1989-2011, fordelt på forældrenes uddannelsesniveau. Sand-
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Social selektivitet i adgang til velfærdsprofessionsuddannelserne og de lange videregå-
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Model 1: Binær logistisk regression. Påbegyndt/afsluttet videregående uddannelse 
som 30-årig. (Reference: Ej påbegyndt/afsluttet videregående uddannelse som 30-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Forældrenes uddannelse (reference: lavtuddannede (laveste 40 %))
Mellemuddannede (midterste 45 %) 1,892*** (0,079)
Højtuddannede (højeste 15 %) 6,303*** (0,271)























Køn (reference: mand) 1,784*** (0,069)
[Interaktioner mellem forældrenes uddannelse, år og køn udeladt af pladshensyn]
Forældrenes disponible indkomst (kvintiler) 1,181*** (0,003)
Etnisk oprindelse (reference: vestlig) 0,767*** (0,014)
Konstant 0,089*** (0,003)
Note: Observationer: 1.354.903, *** p<0,01; ** p<0,05
?????????????????? ????????????????????











Forældrenes uddannelse (reference: lavtuddannede (laveste 40 %))
Mellemuddannede 
(midterste 45 %)
1,732*** 2,979*** 2,544*** 2,199*** 2,451*** 2,835*** 3,374***
(0,00888) (0,0431) (0,0366) (0,0244) (0,0784) (0,0288) (0,0285)
Højtuddannede 
(højeste 15 %)
2,041*** 11,02*** 7,008*** 4,145*** 7,024*** 8,408*** 17,83***
(0,0212) (0,210) (0,140) (0,0738) (0,301) (0,122) (0,218)
30-årig i året (reference: 1989)
1990 1,008 0,959 1,058 0,991 0,928 1,025 1,007
(0,0144) (0,0410) (0,0399) (0,0341) (0,108) (0,0299) (0,0257)
1991 1,134*** 0,851*** 1,123*** 1,009 1,029 1,151*** 1,147***
(0,0162) (0,0380) (0,0424) (0,0350) (0,119) (0,0333) (0,0291)
1992 1,289*** 0,928* 1,063 1,032 1,170 1,313*** 1,216***
(0,0184) (0,0410) (0,0409) (0,0360) (0,132) (0,0374) (0,0308)
1993 1,345*** 0,929* 1,082** 0,972 1,175 1,322*** 1,425***
(0,0191) (0,0409) (0,0414) (0,0342) (0,133) (0,0375) (0,0351)
1994 1,390*** 0,886*** 1,039 0,986 1,145 1,376*** 1,575***
(0,0197) (0,0396) (0,0401) (0,0347) (0,130) (0,0388) (0,0383)
1995 1,508*** 1,130*** 1,069* 1,080** 1,168 1,548*** 1,828***
(0,0214) (0,0482) (0,0415) (0,0376) (0,134) (0,0432) (0,0439)
1996 1,640*** 1,188*** 1,072* 1,230*** 1,387*** 1,737*** 2,054***
(0,0233) (0,0506) (0,0419) (0,0420) (0,154) (0,0479) (0,0489)
1997 1,747*** 1,447*** 1,204*** 1,380*** 1,662*** 1,851*** 2,381***
(0,0255) (0,0611) (0,0475) (0,0476) (0,183) (0,0521) (0,0573)
1998 1,721*** 1,637*** 1,170*** 1,487*** 1,731*** 1,864*** 2,568***
(0,0256) (0,0686) (0,0475) (0,0515) (0,192) (0,0532) (0,0622)
1999 1,659*** 1,717*** 1,211*** 1,428*** 1,800*** 1,934*** 2,616***
(0,0249) (0,0718) (0,0492) (0,0502) (0,199) (0,0552) (0,0636)
2000 1,671*** 1,935*** 1,277*** 1,607*** 2,203*** 1,959*** 2,897***
(0,0251) (0,0795) (0,0515) (0,0554) (0,235) (0,0561) (0,0699)
2001 1,845*** 2,410*** 1,456*** 2,048*** 3,065*** 2,309*** 3,465***
(0,0279) (0,0962) (0,0579) (0,0682) (0,312) (0,0651) (0,0827)
2002 1,982*** 3,033*** 1,616*** 2,408*** 3,486*** 2,429*** 4,009***
(0,0303) (0,118) (0,0639) (0,0792) (0,352) (0,0690) (0,0956)
2003 2,049*** 3,568*** 1,773*** 2,615*** 3,652*** 2,452*** 4,467***
(0,0320) (0,138) (0,0706) (0,0867) (0,372) (0,0711) (0,107)
?????????????????? ?????????????????? ??
2004 2,150*** 3,930*** 1,945*** 2,916*** 4,227*** 2,670*** 5,148***
(0,0340) (0,152) (0,0773) (0,0962) (0,425) (0,0775) (0,124)
2005 2,102*** 4,038*** 1,906*** 3,086*** 4,368*** 2,651*** 5,111***
(0,0331) (0,155) (0,0756) (0,100) (0,436) (0,0766) (0,122)
2006 2,230*** 4,267*** 2,175*** 3,388*** 5,595*** 2,907*** 5,752***
(0,0366) (0,168) (0,0878) (0,113) (0,553) (0,0860) (0,141)
2007 2,373*** 4,715*** 2,359*** 3,630*** 5,677*** 3,169*** 6,537***
(0,0401) (0,187) (0,0965) (0,123) (0,570) (0,0952) (0,162)
2008 2,420*** 4,809*** 2,543*** 3,653*** 6,279*** 3,293*** 6,952***
(0,0411) (0,191) (0,103) (0,124) (0,623) (0,0987) (0,172)
2009 2,352*** 4,556*** 2,543*** 3,645*** 6,922*** 3,383*** 7,100***
(0,0403) (0,184) (0,104) (0,124) (0,681) (0,102) (0,176)
2010 2,340*** 4,479*** 2,589*** 3,583*** 7,093*** 3,540*** 7,329***
(0,0405) (0,183) (0,106) (0,124) (0,699) (0,107) (0,183)
2011 2,219*** 4,432*** 2,385*** 3,595*** 8,063*** 3,692*** 7,602***
(0,0392) (0,183) (0,101) (0,126) (0,786) (0,112) (0,191)
Køn (ref: mand) 1,005 2,542*** 34,08*** 6,349*** 7,884*** 0,961*** 1,265***





1,159*** 1,257*** 1,264*** 1,173*** 1,195*** 1,305*** 1,411***





0,346*** 0,264*** 0,201*** 0,270*** 0,652*** 0,421*** 0,534***
(0,00587) (0,0166) (0,0163) (0,0131) (0,0587) (0,0164) (0,0144)
Konstant 0,797*** 0,00891*** 0,00150*** 0,0133*** 0,000694*** 0,0344*** 0,0239***
(0,00924) (0,000312) (6,39e-05) (0,000388) (6,60e-05) (0,000825) (0,000499)
Note: Observationer; 1.354.903, *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
